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Cenap Şahabeitinin ölümü
Edebiyatı cedide devrinin 
bütün büyük ve haklı şöhretle­
rinden artık bir Halit Ziya kaldı. 
İstanbulun uzun senelerde bir 
idrak ettiği şiddetli bir kar ve 
fırtına gününde, Cenabı da topra­
ğa verdik. Arap ve Acem keli- 
melerile çok fazla yüklü lisanına 
rağmen fikirleri ve hayallerile 
yeni ve kıymetli bir şair, mezi­
yetleri meyanında samimiyetin 
de bulunduğu hissini vermemekle 
beraber kuvvetli ve sanatkâr bir 
naşir, aynı zamanda umumî ma­
lûmatı ve tetebbuları geniş bir 
adamdı. Siyasî hükümlerindeki 
isabetsizlikler kendisini bir inziva 
hayatına sürüklemese yani o isa­
betsiz hükümlere kalkışmamış bu­
lunsaydı, Türkiyenin üniversitesin­
de sözleri ve tedrisatile gençlerin 
pek aziz bir hocası olmağa lâ­
yıktı. Memleketin şiddetle muh­
taç bulunduğu ve bütün bir hey­
etin lâğvedilmeden evvel başar­
mak için uğraşıpta yapamadığı 
bir Fransızca-Türkçe lügat işini 
tek başına yapmakla meşgul ol 
duğunu ise senelerdenberi duyu­
yorduk. Ölümü bu mesai esna­
sında ve hemen de bu mesai 
yüzünden olmuş. Bir çok şöhret­
lerin ellerine kitap almadan se­
neler geçirdikleri bu memlekette, 
yazıp okumak ihtirasının vaktin­
den tez açmış olduğu bu mezar, 
önünde hürmetle eğilmeğe her­
kesi davet eder. Ve bu satırlar
yalnız bu deyni eda için yazıldı. 
Yoksa, edebiyat tarihlerinin dik­
kat ve ehe r^niyetle tetkik ede­
cekleri bu edebî simanın esas 
batlarını tetkik ve tespit için 
bile uzun bir makaleye ihtiyaç 
vardır ve bir fıkranın hudutları 
içinde Cenabı anlamağa ve an­
latmağa kalkmak küstahlık olur.
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